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Pada penelitian yang berjudul “sistem monitoring penggunaan listrik di rumah 
dengan via sms berbasis raspberry pi” ini, penulis bermaksud untuk mengatur 
biaya penggunaan listrik dengan menggunakan bantuan alat mikrokontroller 
raspberry pi yang nantinya akan termonitoring melalui vis sms. Pada perancangan 
sistem ini diharapkan untuk membantu menghemat penggunaan daya listrik. 
Dimana nantinya pengguna dapat mengatur batas biaya penggunaan listrik. 
Apabila biaya penggunaan daya listrik melebihi dari set point yang ditentukan, 
maka pengguna akan menerima peringatan berupa SMS. Setelah melakukan 
pengujian terhadap perancangan alat dan aplikasi yang telah dibuat dan 
melakukan percobaan terhadap aplikasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
pemodelan alat dan aplikasi sms gateway telah sesuai dengan kebutuhan 
fungsional yang di perlukan. Pada percobaan ini, sensor yang digunakan adalah 
ina219, karena sensor ini telah didukung oleh i2c dimana, perangkat ini dapat 
terinterface dengan perangkat raspberry pi.  





In this final project entitled "home electricity usage monitoring system via SMS 
based raspberry pi", the author intends to regulate the cost of electricity usage by 
using the tools of raspberry pi microcontroller which will be monitored through 
via SMS. In designing this system is expected to help save the use of electrical 
power. The user will be able to set the cost limit of electricity usage. If the cost of 
using electricity exceeds the specified set point, then the user will receive an SMS 
alert. After testing the design of tools and applications that have been made and 
experimenting on the application it can be concluded that the modeling tools and 
SMS gateway applications have been in accordance with the functional needs in 
need. In this experiment, the sensor used is ina219, because this sensor has been 
supported by i2c where, this device can be interfaced with raspberry pi device. 
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